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ニ ユ - ス
○渡部 三雄民 ブラッセル大学より帰国O東北大理学部に転任 Q
o田中 実民 英国-ヘークエJL/原子力研に出張｡ 2年間滞在の予定O

























ニ ユ - ス
○渡部 三雄民 ブラッセル大学より帰国O東北大理学部に転任 Q
o田中 実民 英国-ヘークエJL/原子力研に出張｡ 2年間滞在の予定O


























○○n theAnisoもropyofEⅩchange inYlteTebium IronGaTne七.
(Pet･erM.Levy,)













編 集 .笹 記
一昔前には秋になると必ず､灯火親 しむ頃 という言葉を枕に使ったもので
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